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ölüm Yıldönümünde:
AHMED VEFİK PAŞA
1. Behçet Akın
“Türkçülüğün ilk babalarından biri sayılan Ahmed Vefik Paşa dilci, 
tarihçi, tiyatro müellifi ve ayni zamanda bir devlet adamı olarak tanın­
maktadır. Ahmed Vefik, 1823 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir, ilk 
tahsiline Sıbyan mektebinde başladı, hususî şekilde de ders aldıktan son­
da Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn’a devam etti; burasım bitirmeden 
ayrılarak, 1834 senesinde, babasıyla birlikte Paris’e gitti. Orada, Saint- 
Louis lisesinde okudu; bir taraftan fransızcayı gâyet iyi öğrendiği gibi, 
diğer taraftan da o sıralarda başlayan Türkoloji hareketlerini takib edi­
yordu. Ayrıca, çalışması sâyesinde İtalyanca, Lâtince ve Grekçede de 
okuyup anlayacak kadar bilgi sahibi oldu.
1837 yılında Bab-ı Âli Terceme Odası’na memur oldu; bir kaç sene 
sonra Sefaret Başkâtipliğiyle Londra’ya gönderildi. Bu arada İngilizceyi 
elde etti. İstanbul’a dönüşünde, İzmir’e tâyin edildiyse de biraz sonra Ter­
cüme Odası Mümeyyizliğine terfi etti. Memleket içinde ve dışında, mühim 
bir çok mmuriyetlerde bulundu. Nihayet, 1851’de Tahran sefiri oldu. Mü­
teakiben Meclis-i Vâlây-ı Ahkâm-ı Adliye ve Encümen-i Dâniş âzalığına 
seçildi. Bil’âhare Deâvî Nâzın oldu.
1861’de Paris Sefirliğine tâyin edildi. Elçiliği esnasında Suriye’de çı­
kan Şam karışıklığı dolayısıyla III. Napolyon, Ahmed Vefik Efendi’ye: 
“Votre Empire craque =  imparatorluğunuz çatırdıyor” sözlerini söyle­
miş; Vefik Efendi de: “Bizim memleketimiz, imparatorluğunuza uzaktır. 
Zat-ı Haşmetânelerinin hakkımızda daima doğru malûmat alamayacakla­
rı tabiîdir. Ben ise Paris’te bulunduğumdan imparatorluğunuzun ahvalini 
yakından görüyorum. Çatırdayan sizin Imparatorluğunuzdur” sözleriyle 
cevablandırmış. Bu muhavere esnasında hazır bulunan Ingiliz Elçisi, Ah­
med Vefik Efendi’nin medenî cesaretini tebrik edince, Elçi’ye: “Bu sözleri 
sizin söylemeniz lâzım gelirdi. Çünkü, devletiniz, söylediğiniz sözlerden 
dolayı sizi himâye eder. Halbuki, benim devletim en küçük bir şikâyet
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üzerine beni azleder” demiştir. Hakikaten, bu hâdise üzerine, Vefik Efen­
di geriye çağrıldı. İmparator’a vedâya gittiği zaman, III. Napolyon, Ah- 
med Vefik Efendi’ye: “Sizin gibi bir zatı Vükelâm meyamnda dahi gör­
mek isterdim” demekten kendini alamamıştır.
Memlekete dönüşünde, Evkaf Nâzırlığı ve Divan-ı Muhasebat Reisli­
ği yapmıştır. Ahmed Vefik Efendi, bir müddet için Dâr-ül-Fiinûn’da 
“Hikmet-i Tarih” dersi okuttu; bu dersleri Tasvir,-i Efkâr gazetesinde 
tefrika edildi. Divan-ı Muhasebat Reisliğinden istifa ettikten sonra, 1863 
te Anadolu Sağ Ciheti Müfettişliğine tâyin olundu ise de, bir müddet 
sonra azledilerek yedi sene kadar açıkta kaldı. Moliere’den yaptığı tercü­
meler, Micromegas tercümesi, Fezleke-i Tarih-i Osmanî’si hep bu zama­
nın mahsûlüdür.
Mahmud Nedim Paşa tarafından 1871’de Rüsumat Eminliğine geti­
rilen Ahmed Vefik Efendi, ayni sene içinde Sadaret Müsteşarlığına tâyin 
edildi. Bir yıl sonra, Maarif Nâzın ve müteakiben de Şûray-ı Devlet âzası 
oldu. Bu tarihlerde Lehçe-i Osmanî adlı eserinin birinci bölümünü mey­
dana getirdi. Petersburg ilim Akademisi’ne muhabir âza seçildi. 1877 de 
açılan ilk Meclis-i Meb’usan’a reis ve bil’âhare de vezir olan Ahmed Vefik 
Paşa, ayni sene içinde sırasıyla Edirne Vâliliğine, Â ’yân âzalığına, bir 
sene sonra da ikinci defa Maarif Nâzırlığına ve nihayet Dahiliye Nâzırlığı 
uhdesinde olmak üzere Başvekilliğe tâyin olundu (1878). Bu sırada Ayas- 
tefanos muahedesi imzalanmıştı. Grandük Nikola, H. Abdül-Hamid’i ziya­
rete gelmiş ve Pâdişâh da Grandük’ü Dolmabahçe Sarayı merdivenlerinde 
karşılamıştı. Bu esnada, bir Rus subayı rıhtıma Çarlık bandırasını dikmiş, 
buna dayanamıyan Ahmed Vefik Paşa, hemen merdivenlerden inerek 
bandırayı söküp denize fırlattıktan sonra yerine dönmüştü; bunu gören 
Nikola, mağlub bir ordunun başvekili bulunan Ahmed Vefik Paşa’nın ce­
saretine hayran olmuştu.
Vefik Paşa, iki buçuk ay kadar bu vazifede kaldıktan sonra, azledil­
di. Ertesi yıl, Bursa Vâliliğine gönderildi. Orada üç sene kaldı. Bu müd­
det zarfında, bir tiyatro binası yaptırarak Fasulyacıyan ve Fehim gibi 
kıymetli sahne sanatkârlarına Moliere’den tercüme ettiği eserlerini oy­
nattı. Bataklıkları kuruttu, su getirtti, yollar yaptırdı, mekteb açtırdı ve 
ipekçiliği inkişaf ettirdi.
1882 de ikinci defa Başvekil olduysa da bu vazifede, ancak üç gün 
kalabildi. Bu tarihten sonra, siyasî hayattan çekilerek kendisini, ilme ver­
di. Ahmed Vefik Paşa, 2 Nisan 1891 (21 Şa’ban 1308) Çarşamba günü, 
göğüs darlığı neticesinde vefat etti ve Rumeli-Hisarı Kayalar mezarlığı­
na gömüldü.
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Ahmed Vefik Paşa ayni zamanda dilci, tarihçi ve tiyatro müellifidir. 
O, dil ve tarih üzerinde tetkikat yaparken daima Türklük noktasından 
hareket etmiştir. O’nun en kuvvetli cephesi türkçülüğüdür; bütün türk- 
lüğü mihver yaparak türkçülüğü sezenlerin en başında gelenlerdendir. 
“Lehçe-i Osmanî’sinin mukaddemesinde Türk dilleri hakkında verdiği 
bilgi, bu görüş ve sezişin bir ifadesidir.
“Elsine-i Türkiye’de en mukaddem münteşir olan Oğuz şûbesi Tata- 
ristan ve Türkistan’ı bir zaman Bahr-i Şarkî’den Macaristan’a kadar kav­
rayıp hâlâ Guz lisanı dinür, anın yenisi Türkmen lisanı, İran ve Suriyeyi 
kaplayıp Anadolu’ya inmiş, mürûr-ı zaman ile Lehçe-i Osmanî’yi tevlid 
etmiştir. Fergane’den Hind’e doğru yayılıp Halaç lisanı Efgan’a karışmış­
tır. Eski şûbelerden Kıpçak lisanı, Hive’den Sibir ve Kırgız ve Kuman ve 
Bulgar gibi Kazan etrafını istilâ etmiştir. Ve dili Çin taraflarından Kaş- 
gar’a doğru yayılıp andan yedi yüz tarihlerinde Cingiziyân, akvam-ı Türk 
ve Islâmiyete duhûl eylediklerinde Çağatay lisanı mütevellid olup sekiz 
yüz a'vamında ziyade şuyû bulmuştur. Elyevm Uygur ve Kıpçak ve Ça­
ğatay kitabları “Mahbub-ül-Kulûb” telifi gibi güzel eserleri ve hususâ 
altı yüzden sekiz yüze kadar meydana gelen Selâçika, Türkmânî ve Os- 
manlû kitabları kesretle tabolunup bunların tetebbuu ile lisanımızın şûbe- 
lerinin ihtilâfatı anlaşılmaıdır.”
Türk milletinin kendisine mahsus dili, edebiyatı ve san’atı bulunması 
ve bunların ihyâsı gâyesi, Vefik Paşa’da, “LehçeA Osmanî”  den başka 
Ebû’l-Gazi Bahadır-Han’m “Şecere-i Türkî”sini tercüme etmesi, Belin ile 
beraber Ali-Şîr Nevâî’nin Mahbub-üLKulûb’ünü çıkarması, Türk Atalar 
sözlerini toplayıp Durub-% Emsal-i Osmaniye adıyla bastırması, onbir bas­
kısı yapılmış olan Fezleke-i Tarih-i Osmanî adlı bir küçük eser meydana 
getirmesi şeklinde tecelli etmiştir.
Ahmed Vefik Paşa, evindeki hayatı, giyinişi, yaşayışı itibariyle de 
tam bir Türk’tür. Çok sevdiği kızının Avrupa tarzında bir terlik istemesi 
üzerine: “Evime Türk mâmulâtmdan başka bir şey giremez” demesi de 
bunu gösterir.
Yazılarında lisanın sadeliğine kıymet vermesi, türkçe tâbir ve keli­
meler kullanması karşısında, “vay, bizi, arabîyi terkle çagataycayı kabule 
sevkedecekler” diye itiraz edenler bile olmuştur. Fakat, o, bu gibi itiraz 
lara aldırmamış, eserlerinden en mühimmi olan ve 1455 sayfa tutan 
Lehçe-i Osmanî” sinin 839 sayfalık birinci kısmım, yalnız türkçe kelime­
lere hasretmişti; ikinci kısmı da arabcadan ve acemceden lisanımıza gi­
ren kelimeleri ihtiva ediyordu. Bir de büyük Çağatay lügati meydana ge­
tirmek istediyse de ne yazık ki, ömrü yetişmedi.
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